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　高齢者に焦点を当てた調査として、小楠ら 6-7 ) に
よる高齢者のスピリチュアルニーズに関する報告
や、實金らによる高齢入院患者の家族 8 ) および看護
師 9 ) によるスピリチュアルケア評価に関する報告、




















老人保健施設、医療療養病床、回復期リハビリテーション病棟 17 ヶ所に療養する 211 人を対象に自記式質問
紙調査を行い、82 人を分析対象者とした。調査項目は、基本的属性と独自に作成したスピリチュアルケア評価
とし、分析は単純集計とした。







































　看護師 9, 11 ) および家族 8 ) が評価する既存の尺度は
あるが、高齢者自身が評価する尺度は開発されてい



































た項目は、27 項目中 19 項目であった。また、その


































調査期間は、平成 28 年 12 月～平成 29 年 2 月の









看護師 9, 11 )および家族 8 )が評価する既存の尺度は
あるが、高齢者自身が評価する尺度は開発されてい







い」、「当てはまらない」の 4 件法で求めた。 
 
４．分析方法 




























項 は、27 項目中 19 項目であった。また、その回      
表1　対象者の基本的属性
性別 [n=82]　　     男性　32人(39.0％)
　　　  　　　　　 女性　50人(61.0％)
                 平均±SD(範囲)
年齢 [n=82]　　   81.0±8.4(65-100)歳


















































回答に着目すると、その回答の割合が 30.0％以上を     
                           















* 1. 看護師は，あなたのケアをいつも丁寧に行っている 76 (92.7) 3 (3.7) 3 (3.7)
* 2. 看護師は，あなたのケアを行う際に，プライバシーを守るよう工夫している 74 (90.2) 3 (3.7) 5 (6.1)
* 3. 看護師は，あなたのケアを行う際に， あなたの意向を大切にしている 76 (92.7) 3 (3.7) 3 (3.7)
* 4. 看護師は，あなたの体の苦痛をとるよう努めている 75 (91.5) 4 (4.9) 3 (3.7)
5. 看護師は，あなたに，あなたの体の状態をわかりやすく説明している 69 (84.1) 10 (12.2) 3 (3.7)
6. 看護師は，あなたの表情や仕草などにも関心を向けている 73 (89.0) 5 (6.1) 4 (4.9)
** 7. 看護師は，あなたの病室の様子や置いている物（写真や好みの品，お守りなど）に関心を向け
ている 51 (62.2) 27 (32.9) 4 (4.9)
8. 看護師は，あなたの体調の変化に敏感である 71 (86.6) 7 (8.5) 4 (4.9)
* 9. 看護師は，あなたのどのような気持ち（前向きな気持ちでも後ろ向きな気持ちでも）の表出で
あっても，まずは語りをそのまま聞いている 74 (90.2) 5 (6.1) 3 (3.7)
10. 看護師は，あなたが気持ちを表出できるようかかわっている 71 (86.6) 7 (8.5) 4 (4.9)
11. 看護師は，あなたが大切にされていると感じることができるようかかわっている 71 (86.6) 7 (8.5) 4 (4.9)
12. 看護師は，あなたに負担を感じさせない工夫をしている（例えば，あなたがナースコールをしなく
ても看護師から声をかける ，など） 70 (85.4) 7 (8.5) 5 (6.1)
13. 看護師は，あなたの生きてきた過程に耳を傾けている 54 (65.9) 23 (28.0) 5 (6.1)
** 14. 看護師は，あなたがどのように過ごしたいか（どのように生き，どのように寿命をまっとうしたい
か）について，あなたの話を聞いている 50 (61.0) 28 (34.1) 4 (4.9)
15. 看護師は，あなたが自分で自分のことを決められるようかかわっている 62 (75.6) 16 (19.5) 4 (4.9)
16. 看護師は，あなたが日々の生活の中に楽しみを見出すことができるようかかわっている 60 (73.2) 19 (23.2) 3 (3.7)
17. 看護師は，あなたの希望を前向きに考え，実現できるようかかわっている 66 (80.5) 12 (14.6) 4 (4.9)
18. 看護師は，あなたの今までの役割や楽しみを続けることができるようかかわっている 53 (64.6) 23 (28.0) 6 (7.3)
19. 看護師は，あなたが達成できる具体的な目標（例えば外泊や入浴など）を一緒に考えている 67 (81.7) 10 (12.2) 5 (6.1)
20. 看護師は，あなたのケアを他の医療者と協力しながら行っている 72 (87.8) 4 (4.9) 6 (7.3)
21. 看護師は，あなたの家族のことも大切にかかわっている 64 (78.0) 14 (17.1) 4 (4.9)




る 65 (79.3) 11 (13.4) 6 (7.3)
† 25. 看護師は，あなたが目標を見失って辛く感じている時に，別の見方ができるようかかわっている 48 (58.5) 22 (26.8) 12 (14.6)
† 26. 看護師は，あなたが気がかりに感じていることを解決できるようかかわっている 57 (69.5) 16 (19.5) 9 (11.0)
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Abstract　This study aimed to obtain basic data for disseminating and improving the quality of nurses’ 
spiritual care practices for the elderly. The present study objective was to clarify how the elderly receiving 
medical care evaluate nurses’ spiritual care practices. Two hundred and eleven elderly patients in 17 
geriatric health services facilities, medical care wards, and recovery rehabilitation wards were surveyed 
using a self-administered questionnaire survey system, and the responses of 82 were analyzed. The survey 
items consisted of basic attributes and independently prepared spiritual care evaluation items. Analyses 
were performed using simple tabulation. 
　Not less than 70% of the respondents responded that they received care in 19 of the 27 items. Care items, 
such as “listening to the past lives of the elderly” and “listening to the elderly’s wishes regarding how they 
would like to spend their lives,” for which the number of patients who responded that they received care 
was relatively low, are considered to be associated with “integrity,” a developmental task for the elderly; 
thus, the necessity of establishing a system that enables nursing education and provision of care by nurses 
was suggested.
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